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除去するために，酸化 LDL受容体 LOX-1 （lectin-like 
oxidized low-density lipoprotein receptor 1）を異所性に
肝臓に発現させる実験法を構築し，検討を行った．
　高コレステロール血症に基づく動脈硬化発症モデル
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1.　は じ め に
人口の高齢化とともに，アル






















































































































































































































5.　お わ り に
　米国で約 30年ぶりにアルツハイマー病の診断基準
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利用した MeTA （methyl-CpG targeted transcriptional 
activation）法を開発した11）.
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（Positron emission tomography : PET）7）と核磁気共鳴
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resis Mobility Shift Assay （EMSA）解析により，ヘム
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